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  O Carcinoma Mucoepidermóide é um dos mais comuns tumores malignos das 
glândulas salivares. É mais freqüente na glândula parótida e, usualmente, se apresenta 
como uma tumefação assintomática. As glândulas salivares menores constituem o 
segundo sítio mais comum, especialmente no palato. Paciente D.A., 37 anos, sexo 
masculino, lavrador, compareceu à Clinica de Lesões Bucais do Cesumar, queixando-se 
de um “caroço no céu da boca”. Ao exame físico intrabucal, observamos uma tumefação 
no palato duro, deslocada para o lado esquerdo, firme à palpação, recoberta por mucosa 
íntegra, de superfície lisa, com mancha ligeiramente acastanhada, medindo 
aproximadamente 3cm e exibindo formato ovalado e base séssil. A lesão evoluía de forma 
assintomática, há cerca de cinco anos. O diagnóstico presuntivo foi Adenoma 
Pleomórfico. Foi realizada punção aspirativa e duas biópsias incisionais, sendo a última 
conclusiva para Carcinoma Mucoepidermóide. Essa hipótese diagnóstica deve ser 
considerada pelo clínico, mediante tumefações de palato duro, ainda que o tempo de 
evolução seja longo, como no caso em questão.  
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